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1) B. Kiesler， . Entwicklungsprobleme unserec Land~virtschaftヘ ~ìnheit. 1971， H. 6， S 
723ここで大型合併というりは小LPGの合併でなく幾千ヘクター ルの規模白大型LPGの創出
をさす回
46 (46) 第 112巻第1号
積と実際の再生産規模とはかなり異な
る。 SED政治局員で農業問題担当の












ブルガリア 1 4136 
J、y 力。り 1811 
D D 801ヰ
19S4 
ソ 連| 6000 
チエコスロバキア| 627 
*タイプil'"みの平均。
(出所) H. Fruck u. a.， "Zur Landwirts 
chaft der RGW-Laηlder “， Einhe叫











するが， 1965年前後の， 本格的路線としての確立の時期の状況は， その後の
KOV (協業連合〕やKAP(協業的植物生産部〕の発生 (1967-8年)， 更には今
2) . Interview rnit Genoss血 G.Gruneberg‘. Einheit. 1972， H. 9， S.1165.傍点ー ヲ|用者。
3) V gl.J. Suchanek， "Die Entwic1玉lungder Kooperationsbeziehung回 inder tschechoslo 
wakischen Landwirtschaft “， Staat und Recht， 1972， H. 7 
の Vgl. r. K03JlOB， .06 :nanax pa3BlITH.lI KOMMyH町田明αwro凹 oco6a npoH3BotJ;<廿回，
Bonpocu 81COflO.M1，凶仏 1971，地 7，CTp. 124jR. Sachse. "Dje Hauptaufgabe des Funfjahr-
plans und die weitere Intensivierung unserer Landwlrtschaft "， Einheit. 1972， H. 2. S. 248 








K 0 G (Kooperationsgemeinschaft) 協業共同体
Z G E (ZwischengenossenschaJtliche Einrichtung) 協同組合同組織体
Z BE (ZwisロhenbetrieblicheEinrichtung) 経営問組織体












そこで SED第 6回党大会 (1963年1月〉や第7回・ 8回農民会議 (1962.臼
5) Kollektiv unter Leitung von G. Grul1eberg， Die marxistωch-len問 istischeAgγ酎宝刀litik
同 n 晶 rgege削 eztig剖 sauernhi1feund demo是ratischenBoc/enrefi由明 zurAusat 
beitung und Anwendung des neuen o，如 間四ゐch師 Syste1悩占rPlanung und Leitung 
in d.eT Land:w師 schaft占 rDDR.B町lin.1965. S. 278，によって算出.尚LPGタイプI
'11は菩産が非協同化. 1は更に耕地以外町農地と主要生産手段も個人所有可能。詳細は上林貞
治郎編「ドイツ社会キ義白発展過程 I1969年.273頁をみよ固
め J.Quellmalz. . Die Entwicldung der Koop百 ationsbeziehungen回 derLaridwIrtschaft 
，m n四 enokonom国chenS.四temder Planung und Leitung der Volkswirtschaft"， Staat 
und Rιcht， 1964， H 7. S. 1214. 
7) W. Ulbricht. Das品onomischesSystem des So:zialismus叩品rLandwirtschaft der 
DDR 1961-1969. 1970， S.350 
























9) W. Ulbricht. a: a. 0.， S. 270f. 6党大会における工業的生産方法D定式化 Cは主要生産請




10) Autorenkollektiv unter der Leitung von G. Egler， Zum neuen品onomischen旦ystem
Ut der wnd.旨:virl:ichcift.1965， S. 297ff 



















IS ED 7中総において， SED第 6回党大会の綱領の中で農業に設定された
諸課題のF達成に関連して協業的結びつきが包括的に評価され」聞た。翌年1月
11) W. Ulbricht， a. a. 0.， S.271/，. Uber Weg und Ziel unserer Landwirtschaft in der 
Etappe des umfassenden Aufbaus des Sozialismus CLeitartikel)“. Einheit， 1964， H. 3. S 
51ヴェ ザグラジン他，前掲論文， 104-5頁。
12) W. Ulblicht. a. a. 0.， S. 27.ほんUberWeg und Ziel ‘， a. a. 0.， S.5 
13) V gl. H. G. Ewert， "Grundsatze der 'Ko目配ntr.ation，Ko田 bin回1羽a坑t，拍onund K。∞p町a剖h的.on'‘“‘
Die Deuts肱'cheLα由n包6品長U叫irt.勾SC，品'hafi.βt，1日96匝5，H.1， S.7/..u"恒r羽r，唱gund Z五iel “ぺ，a. a. 0. S 
5町./J.Quellmalz， a.仏 0.， S.1214.ザIG.Eh官叫凶d出l日，e品hu. a.， "Kooperationsbeziehungen in unserer 
Landwirtschait“， Einheit， 1965. H. 11， S. 38， usw分業先行論批判としては，例えば， H
Wirsi.g. "Die komplexe soualistische Rationalisierung UI'.d die K，∞.pe目tionsbeziehungen
in der Landwirtschaft der DDR“，Wu官chaftswissenschaft，1966. H. 1; S. 1813をみよ。
14) W'， Ulbricht， a. a. 0.， S. 358 
15) 島問中IS. 352. 357 und 448f 




















16) Autorenkollektlv unter Leitung von H. Doring， Zu den K!回ρerationsbeziehungenin 
der Landwirtschaft der DDR， 1965， S.34本稿でしぼしぱ利用する本書位協業関慌につい
てり「功績の多い骨作」と評価された〔日羽λAlmsu. a.， " These瓜 zurrechtlichen GestaltuJ1g 
der Kooperationsgemeinschaften in der Landwirtschaft“. Staat und Recht， 19伐j，H.5， 
S. 782)。
17) ここでグリュー不ベルクは協業の必要性が生産の集積・分業専門化D合法則的過程から生ず
るとしたが，桂者の単なる結果とはしていない (NeuesD印 tschland.29. April 1965， S.4.). 
18) エヴアルトも第9回量民会議 (66年〉で， I第8団農民会議以桂， とりわけSEDγ中総以後」
、 協業関係が発展したと述べている CIX.Deutscher .Bauernlwngr.ιβ， uberarbeitetes p，町釦Iwl，
1966， S.91，但し本書は入手できず再引用)。
19) Empfehlung zur Entwicklung vielfaltiger Kooperationsbeziehungen 1n der sozial回 ischen
Lanclwirtschaft 'der DDR. in Zu deηKooperationsbezieJ，附 1gen..仏 a.0. S. 49 
20) Vgl. e胎町ia/Lた mar.xistisch-/eninistischeAgra中olitik....a. a. 0.， S.279丘/Z，μ時n
KooterationsbeziehU1有gen. _， a. a. 0.， S. 12ff， S.27ft. und S. 32仕 USW
























21) Empfehlung...， a. a. 0.， S. 53f 
22) Zu den K{田 'teratωnsbezieh回復"en. I a. a. 0.， S.~9. 
2-3) Empfehlung.."， aι0.， S.55f 
24) W. Ulbricht. a. a. 0.. S. 359. 


























課題で， クリッテ γやム γ チ ~Yなどの地域の例が典型にあげられた。この型
27) Die間町'xistisch-lenin叫 i.scheAwarpolitik...， a.a. 0.， S. 288 
28) Empfehlung. .， a. a. 0.， S.51. V gl. Zum neuen okonomischen System.. _， a. a. 0.. S 
291 
29) Ebenda， S.5lf./ Die 間前回'stisch-len叫istischeAgra中olitik...，a. a. 0.， S. 29lf 
30) W. Ulbricht， a 仏 0..S. 358旺 Vgl.Empfehlung.... a a 0.， S.5lf. 









V E G LPG(タイプ l'JI) LPG(タイフ回m)
経営数i平均農地 経営数|平均農地 経営数|平均農地
1960年 669 591 12，976 155 6，337 518 
1965年 572 743 8，973 192 6，166 604 
1970年 511 866 3，485 248 5，524 819 
1971年 500 886 2，664 242 5，663 834 


































31) V gl. Erfahrungen bei der Entwicklung von K∞perationsbeziehungen， in Zu den 
Kooperationsbeziehungen ..• a. a. 0.， S.56百(これはエグアルト勧告の付属文書である)I 
zμmnn岬 'lok01wmischen Sysιern.." a. a. 0.， S 抽出
32) proιokoll des VIL Pa吋"'凪:gesdeγSED， Bd. 1， 1967， S.192f 
3) クリッテン地域については上掲以外に Zuden Koop町 G畑町beziehungen....a“0.. S 
68ff./H. M凸ller，"Kooperat旧nbeim Kauf und Emsatz der Maschinen in LPG Typ 1 im 
Bereich Klitten， Kr. Niesky"， Die Deutsche Lan品 vi:rtn;h“fん 19Gu，H. 8/H.-.T Merkel. 
"K∞perative Beziehungen zwischen LPG im Bereich Klitten. Kreis Niesky“， Die 




LPG名 1 タイプ|農地(協同化部分~ 換算出 |資金分担%
Vereinte Kraft I 665.64 (415) 487.72 58.0 
Waldessaum I 143.39 (76) 100.98 12.0 
明Tiesengrund I 103.34 (76) 71.13 8.5 
8. Mai I 238.10 (156) 180.14 21.5 




各 LPG組合員総会にあった。共同の対外関係の処理のため LPG" Vereinte 























ょの協業によって196~年 (MTS 時代〉に比べて，手労働・役畜労働が 6 割減
















生産性を誇る LPG "Rotes Ba即時工“が1964年にイーシアチブをとり， 翌年
1月各LPG幹部会合同会議で協業課題が決定された。相互関係は活動規貝リ舶
38) 明r.Ulbricht， a.a. 0.， S. 359 
3~) 三白地崩は上揖以外に H.Taubert. . Die Zu曲目menarbeitder LPG im KODPerations 
bereich Mutz配 hen.Kr. Grimma“， Die D仰 tscheL即 dwirtscha，舟.1965， H. 8jders.. 
.， Erfahrungen aus dem K∞perationsbereich Mutzschen. Kreis Grimma“Die D.印tsche
Landwirtschaft， 1966， H. 6による。




L P G名 所在地 |タイプl農地 ha*
Rotes Banner ムッチェン E 410 
Einigkeit 。 I 88 
Friedenswacht ロ タ E 326 
Einheit 今2ットウ事イッツ E 380 
Neue Heirnat ガエぇテヴ、イァツ E 221 
Einheit プレージッツ E 93 
Edelweis 汐 I 133 
Vorwarts ケ/レ'y~、ン E 243 
Voran イz ーゼヴィッツ E 94 
Sachsenl岨 d 1/ I 65 




議長には LP G .Rotes Banner"議長で労働英雄の G リーベノレトが選ばれ
た。この LPGは以前から物質的支援や幹部派遣などによって地域内で大きな







協業関係の発展白中で作られることが多いと批判した(R.Klugel u. a.， "Die Entwicklung 
von Kooper-ation由f'zlf'hllngen→-eingesel1schaftlicheτPm盟日“，口ie円leu.tscheLandu，昨






58 (58) 第 112巻第1号





































































































路綿確立期におけるDDR農業の経営間協業 (59) 59 
"Rotes Banner“は別〕。



















L P G |タイプ|農地 M
ノミ-!レ、ン z テット E 629 
シュテテ γ E 194 
アィバッ ρ エーデルハウゼン E 8G6 
ホ γテル、ンュテッ卜 E 9口7
合 ~t 
* [-，協同組合的に利用される農地」のみ"
(山所) Zu de:n Kooperationsbezichu1lge?l. .， aι 
0.. S. 114 
44) KOGゲルツィヒは紙数の都合で検討できない。この時期については Erfahrung四 beider 
Entwicklung . ， a. a. 0.， S. 61f.jH. Muller札 3.，"Zur kooperativen Entwicklung叩 lanung
im Bereich der LPG Gorzig-Grobzig.Osternienburg“. Die Deutsche Land.山内schaft，
1966. H.3をみよ。尚，ここの LPG(当時3LPG)は KQGパールシュテットの各 LPG
より大きく，各々 1600"-'2600haである。
45) 当初はパ ルシュテット協業地埴と呼ばれたが，すくにKOG前々 に変わった(他の地壊も同様〕。
46) 以下の文献による。 Zuden Koopera加 nsbe:ziehungeη ， a. a. 0.， S.112ff.IG. Curdt u 
a.， ，. Die kooperative Zusammen町heithei deτEntwicklun酔 pl国lunginl B町田I-:hBerlsteut， 
Kr. Weimar“，Die D四 tscheLandwir古chaft，1965， H. 10，んZurvielseitig verblllldenen 
demokratisch geleiteten Gemeinschaft“， K(叩 ρeratum，1967， H. 3.4/ W. Hahn， ，.Melu， 
besser und billiger durch K.∞peration in der Pflanzenproduktion“，K.凹lterat旬肌 1968.H 
5.6. W. -'、 ンはLPGアイハツハエー デノレハνゼンの19叫年以来の議長である。









KOG内の一部に合併〈例えばLPG，' ルシ&テ γ トとシュテテンは当初白プログヲ
ムでは70午までに合併を予定していた〕があり， 1967年には 5経営となった。
第6表 KOG，、ールシ品テットの発展











(出所) W. Hahn. a. a. 0.， S.34 
第7表耕種生産集積・専門化当初計画(伍，随一70年〉と実績 (64，66年〉
作物種類 1作物種類あたり作付直積
L P G 1蜘 I~同511田8-701 1蜘 1田411田511回874回 6
バ ノレ、ンュアット/シ L 19 16 11 11 46 35 80 80 テテ γ
ホッテノレ、ンュテッ卜 25 22 15 15 37 42 62 62 




1-=， 1 7 I *I 39 I 47 1 70 
取 ノイマルグが加ったが，それを含めた数値は不明。
(出所) Zu止刃 Kooρerationsbeziehungen...，a. a. 0.. S. 120/ "Zur vielseitig “，a. a 
0.， S.28より作成。
47) W. Ulbricht. a. Q. 0.， S. '394 













第 8 表作物群~I性産規模くl田5年予定) (lw) 
[バル九アツ|ホッーュ|フィバッハエー|閉回農民会議
ト/シ z テテン テット デノレノ、ウ#ン 模が示Dした必要規
コンバイン作物 425 455 
持耕作物 160 140 
飼料作物② 565 595 
野菜9






(出所) Zu aたnKoo.ρeratwnsbezieh叩 gen.. ， a.a. 0.， S.119 
300~450 









L P G | 主要生産部門 規 模 1(9実64績年)>1 1970年
パーツトII乳牛飼養(雌牛(「 293 340 
ュテテγ 子豚生産雌子取庶り〔頭用1 186 360 
L牛飼養|雌牛引 310 420 ホッテノレ、ンュテット
採卵鶏飼養号Jt?含訳〉 6，150 2，20000 
247 445 
、ウゼγ 豚肥育 肥育豚(頭〉 1，580 2，000 
1) "Zu vielseitig “，aι 0.， S.28の数値と異なる刀む真鵠不明L
2) G. Curcl.t前掲論女では 32，000羽>SED 7党犬会での LPGパールシュテット議長 E ト
マーの発言では 50，00羽 CProtokolldes VII....， a.a， 0.. Bd. 1， S.343)となっている。












豚では， 当初はノミー ノレ、ンュテ L P G 11拙年 11966年
少トに子豚生崖， フィパッハエ |パールシュテット/シュテテンI 10 I 6 
|ホヅテルシュテヅト 10 5 ーデノレノ、ウゼンに肥育を分担し I '''? /.'~ '" ::L / '''. " 
|フィパッハエーデノレハヴゼン 12 4 
た。もっともノイマルクの加入|ノイマルク (LPGIVEG) 10 I 6 
後はそこへ肥育を集中すること 〈出所) "Zu v抽出'g “，a“0.， S坦
路線確立期におけあDDR農業の経宮間協業 (63) 63 
になった。子豚供給では1965年春にハプュ γグが起った。バールシュテ γ トで胃
腸炎がはやり子豚450頭が死んだのである。 たちまち肥育側(フィパッハエーデ













































植物生産 GE 32.7 48.4 44.4 50.1 34.7 
蓄産 GE 23.3 31.8 30.0 41.8 79.3 
総売土げ マルク 3561 4518 4581 5956 67.3 
総所得 マルク 1375 1795 16口 1990 44.7 
純所得 """ Jr.'!7 399 670 569 863 116.2 
蓄積 マルク 165 458 416 701 325.0 
〔注) GE 穀物単位




穀物 22.77 18.17 
甜菜 7.05 4.90 
ミルク 69ー 67.75 
肉 414.- 382.50 
く出所) . Zu vie1seitig 




































τr ~ 飼料作物 子豚ツフ4




















































化である。結成の契機は1960年春の SED8中総であり s それをうけてBHG
ミノレティッツ ロイチェンが農莱経営への生産手段供給の改善を検討したこと
49) VgL Zu den Kooperationsbe.uehunqen ，il. il. 0.， S. 87 しかしとの見解は，先進大
LPG聞にも菩産ZGEが生れるにいたって，まもなく「時代遅れ」になる CH.-W.Alms u. a. 
. Rechtsfragen der ZGE ぺStaatund RecM， 1968， H. 1， S.108.)。
50) エグアルト動告の時点でZBO参加LPGほ 21凹，荷役・運輸共同体には8000以上のLPGと
200以上のVEGが参加していたくEmpfehlung ー.a. G. O. S. 50¥ 
51) Zu den Kooperationsbezieht同匹n..， a. a. 0.， S. 88f 
52) μ下 ZBEミルティツツ}ロイチェソについては Zu晶nKooperat回出bez:iehur砲;en..， a 
a. 0.， S担任/1¥.Fiebig， "Eine nelle Betriebsform innerhalb der 跡 zialistischen Lund 
-wirtschaft "， Einheit， 1965， H. 9による， A ヲィ一昨ッヒはと白;月RR0)責任者であるu
路線確立期におけるDDR農撞の経蛍間協業 (67) 67 
である。当時多〈のLPGがスム-7-に生産手段を入手できず，管理活動の}ず
がそのためにとられていたともいう。






















産する場合〉は， ZGEが各参加経営の利潤源泉であり， 従って ZGEを利用
53) Vgl. Zu品nKooterationsbeziehungen.. "αι 0.， S. 105， S.225f. und 245f 






















































〈出所) Zuιlen IG回 IPerationsbezie
















55) 互あellda，S. 175 
